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DIAGNÓSTICO 
 
1. Qual a principal problemática/vulnerabilidade que afecta o beneficiário? 
 Analfabetismo    Ausência de Hábitos de Trabalho 
 Abandono precoce da Escola   Ausência de Domicílio Fixo  
 Ausência de motivação   Situação iminente de Despejo/Desalojamento 
 Absentismo     Sem Abrigo 
 Ausência de Expectativas   Ausência/Insuficiência de formação Profissional 
 Iliteracia     Baixa Auto-estima 
 Desemprego    Delinquência  
 Toxicodependência    Alcoolismo 
 Doença de Natureza Psíquica   Doença  
 Doença Crónica    Outros. Quais: _________________________  
 
  
2. Qual a principal competência/potencialidade que na sua consideração afecta positivamente a inserção 
socioprofissional do beneficiário? 
 Bom Nível de Instrução   Apoio Familiar 
 Valorização da Vida Escolar   Atitude Participativa  
 Aspirações Profissionais   Autonomia 
 Hábitos de Trabalho    Auto-estima 
 Estabilidade Profissional     Bom Nível de Informação 
 Qualificação Profissional   Capacidade de Adaptação a Outras Situações 
 Domicilio Fixo    Capacidade de Iniciativa 
 Motivação para o Processo de Mudança  Responsabilidade 
 Consciência dos Problemas   Outros. Quais: _________________________  
 
  
 
No âmbito dos trabalhos conducentes à realização de uma Tese de Mestrado em 
Marketing, intitulada: UMA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO 
DE CAMPANHAS DE MARKETING SOCIAL: o caso do Grupo de Ajuda a Toxicodependentes 
(G.A.TO.), a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve pretende conhecer a 
opinião dos clientes do G.A.TO. Tratando-se de um estudo científico, os dados 
recolhidos, mediante este questionário, destinam-se exclusivamente ao tratamento 
estatístico, sendo garantida a sua total confidencialidade. Agradecemos antecipadamente 
a sua disponibilidade. 
Inquiridor ___________ Inquérito Nº_____ 
Proc. Nº__________ 
